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основи нормативно-правової системи забезпечення бухгалтерського обліку, які 
дають змогу холдинговим компаніям самостійно вирішувати питання стосовно 
його ведення та наближення їх до міжнародної практики, а саме до міжнародних 
стандартів звітності. Подальші дослідження доцільно здійснювати в напрямі де-
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ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ  
ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ  
 
В умовах необхідності забезпечення ефективного функціонування суб’єктів гос-
подарювання для досягнення ними достовірних фінансових результатів вибір методів 
оцінки списання запасів є важливою передумовою організації обліку цих об’єктів. 
Для ефективного здійснення господарської діяльності підприємствам необхі-
дно вирішити проблему вибору методу оцінки вибуття запасів. Положення щодо 
обліку запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» мають деякі розбі-
жності. Для розуміння відмінностей у методах обліку запасів нашої країни та країн 
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қажет ететін салаларды айқындай білуі қажет. Сонымен, ішкі аудит бухгалтерлік 
есеп жүйесін мемлекеттік реформалау бойынша шараларды бекітуге қызмет етеді.  
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ЭКОНОМИКАСЫ ДАМЫҒАН ЕЛДЕРДЕ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
БАСҚАРУ ЕСЕБІН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ 
ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 
 
Кәсіпорынды стратегиялық басқарудағы стратегиялық есептің дамуы мен 
оны ұйымдастыру мәселелері, әрқашан өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады.  
Кәсіпорынды басқаруда экономикасы дамыған мемлекеттердің тәжірибесі 
және теория түріндегі жетістігі ол – шығындарды стратегиялық тұрғыдан 
басқару болып табылады.Осыған байланысты стратегиялық басқару жүйесіндегі 
стратегиялық есептің рөлі орасан зор. Шығындарды стратегиялық басқарудағы 
мәселелерді шетел ғалымдары Дж.Шанк, В.Говиндараджан шығындарды 
басқарудың әртүрлі деңгейінің стратегиялық шығынын ерекшелеп өтті.  
Олар шығындарды басқарудың іргелі ұғымдарының ескіргендігін және 
шығындарды стратегиялық басқарудың жаңа тұжырымға көшу қажеттігін атап 
өтті(SCM).  
«Шығындарды стратегиялық басқару» алдағы уақыттағы негізгі тапсырма 
болып табылады. алдағы бұл көшудің табысы болашақта басқару есебінің мәнін 
арттыруға ықпал ететін болады.  
Қазіргі дағдарыс жағдайында шығындарды стратегиялық басқаруға аса 
назар аудару керек. Сонымен қатар, дәстүрлі басқару есебін жетілдіру бірде – бір 
күмән келтірмейді[1].  
Біздің елімізде халықаралық тәжірибедегі кәсіпорын теориясы 
кәсіпорындарды (фирмаларды) стратегиялық басқару, халықаралық талаптар, 
экономикалық мүдделерді сақтауға бағытталуы кең түрде қолданылады.  
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елдегі нарықтық қатынастардың құрылуы шарттарында бухгалтерлік есепті 
жетілдіру, оның ішінде өндіріске кететін шығындар есебі және өзіндік құнды 
калькуляциялаудың маңызы өте зор. Нарықтық қатынастардың дамуымен бірге 
кәсіпорындардың дербестігі өсті, соның ішінде нарықтағы сұраныс пен 
ұсынысты есепке ала отырып өз өнімінің бағасын қалыптастыру 
нәтижесінде бухгалтерлік есеп және оның жүйесі – калькуляциялаудың 
мәселелері өзгерді. Калькуляциялаудың осы шарттардағы мәселелері нарықта 
жұмыс істейтін кәсіпорындарды белгілі бір табыспен қамтамасыз ететін өзіндік 
бағаны есептеу. Есептелген өзіндік құн деңгейін тұрақты төмендету мүмкіндігі 
және тиімді деңгейін қамтамасыз ету үшін өндірісті дұрыс ұйымдастыру керек. 
Бірақ мемлекеттік сектордағы бухгалтерлік есеп пен есептілік жүйесі онда 
қалыптастырылатын ақпараттың қажетті сапасы мен сенімділігін толығымен 
қамтамасыз ете алмады, сонымен қатар бұл ақпаратты пайдалы қолдану 
мүмкіндігін бір шама шектеді. Ескі шоттық жоспар негізінде жасалған 
министрліктер мен агенттіктердің есептік мәліметтері Қаржы министрлігіне 
мемлекеттік сектор активтерінің шоғырланған баланстары мен міндеттемелерін 
ұсынуға мүмкіндік бермеді, сонымен қолданыстағы есепті жасау әдіснамасы 
қарыздарды есепке алмай, тек ақшалай қаржылардың қозғалысы туралы есепті 
ғана көрсете алды. Сондықтан ХҚЕС-ке көшудің басты мақсаты – мемлекеттік 
сектордағы бухгалтерлік есеп жүйесін бәсекеге қабілетті экономика талаптарына 
сәйкестендіру, мемлекеттік мекемелер қызметінің қаржылық жағдайы мен 
нәтижелерінің объективті динамикасын білдіретін ақпаратты, сондай-ақ 
мемлекеттік сектордың шоғырланған есебіне қызығушылық танытқан барлық 
қолданушылар үшін қол жетімді етуді қамтамасыз ету. ХҚЕС-ке сәйкес 
дайындалған Үкіметтің жыл сайынғы қаржылық есептері қоғамдық ресурстарды 
басқару және бюджеттік процеске қатысты міндеттерді орындау бойнша 
үкіметтік есеп беруді көрсетуге қызметете алар еді. 
Экономиканың шынайы секторында ХҚЕС-ке көшудің тәжірибесі 
көрсеткендей, халықаралық стандарттар бойынша жасалған есептер 
шаруашылық субъектілерінің қаржылық жағдайы, қаржылық есеп нәтижелері 
және ақшалай қаржыларының қозғалысы туралы нақты түсінік береді. ХҚЕС 
бойынша қаржылық есептілікті жасайтын және бухгалтерлік есепті жүргізетін 
кәсіпорын ивесторлар үшін өте тартымды және әлемдік экономикаға кіруге 
мүмкіндіктері молырақ. 
Соңғы жылдарда министрліктер мен агенттіктердің жетекшілері өз 
аппаратының қызметін жетілдіру, бизнес процестерін оңтайландыру, қаржылық 
және басқарушылық ақпаратының сенімділігмен шынайылығы бағасын алу 
қажеттігін сезінді. Халықаралық стандарттарға сай ішкі аудитті қалыптастыру мен 
дамыту министрліктер мен агенттіктер жетекшілеріне қаржыны лайықты 
басқаруға, менеджментті жақсартуға, ал ұйымдарға тәуекелдерді басқару 
процесінің, бақылау мен копоративті басқару тиімділігін арттыру мен бағалауға 
қатысты жүйелі және дәйекті ұстанымды пайдалана отырып, мемлекеттік 
функцияларды орындауға және алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге 
көмектеседі. Аудиторлық жұмыс жаңа ұстанымдарды тиімді қолданып, көмекті 
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світу, слід надати порівняльну характеристику обліку запасів згідно з П(С)БО № 9 
«Запаси», МСБО № 2 «Запаси» та ARB № 43, US GAAP (табл. 1) [1, 2] 
 
Таблиця 1.  
Порівняльна характеристика відмінностей положень з обліку запасів  
 
Методи обліку вибуття запасів згідно з 
П(С)БО № 9 «Запаси» (Ук-
раїна) 
МСБО № 2 «Запаси» ARB № 43, US GAAP (США) 
1. Ідентифікована собівар-




3. Собівартість перших за 
часом надходження запасів 
(ФІФО). 
4. Нормативні витрати. 
5. Ціна продажу 




3. Метод за формулою «пе-
рше надходження – перший 
видаток» 
(ФІФО). 
4. Метод стандартних 
(нормативних) витрат. 
5. Метод роздрібних цін 
1. За собівартістю кожної оди-
ниці. 
2. За середньою собівартістю. 
3. За собівартістю перших за 
часом придбання МВЗ (засіб 
ФІФО). 
4. За стандартною собівартістю. 
5. За цінами продажу. 
6. За собівартістю останніх за 
часом придбання МВЗ 
(метод ЛІФО) 
 
Облікова практика західних компаній базується на припущенні, що прид-
бання і реалізація (випуск у виробництво) запасів трактується як потік вартостей 
(cost flow), а не як потік фізичних одиниць (goods flow). Це означає, що при спи-
санні товарно–матеріальних цінностей пріоритет надається відображенню вар-
тості без забезпечення абсолютної відповідності її величини фактичному фізич-
ному руху ресурсів [3; 4]. 
У США запаси оцінюються за фактичними втратами на їх придбання на мо-
мент отримання або використання запасів у процесі виробництва. Оцінка вимі-
рюються чистою сумою грошових платежів, здійснених в минулому або в май-
бутньому при придбанні запасів. Витрати на доставку цих запасів можуть вклю-
чатись або не включатись до собівартості запасів. До вартості запасів також не 
включаються загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на їх збут. 
До собівартості запасів включаються лише ті витрати, які покупець вважає скла-
довими вартості товару на момент їх придбання. 
 У Польщі запаси оцінюються за цінами придбання, у випадку неможливості 
виявлення ціни запасів або при їх безоплатній передачі вони оцінюються за ці-
нами на аналогічні або подібні запаси. 
У Німеччині, в Люксембурзі та у Франції запаси оцінюються за найменшою 
величиною – за собівартістю або ринковою вартістю. 
У Португалії та Іспанії запаси оцінюються за ціною їх придбання або витра-
тами на їх виробництво. В Іспанії ціна придбання включає суму, зазначену в ра-
хунку постачальника, плюс додаткові витрати по збереженню запасів, включа-
ючи податок з продажу. Слід також відмітити, що коли ціна придбання запасів 
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(або витратами на їх виробництво) вища за ринкову ціну, то запаси облікову-
ються за ринковими цінами. В Іспанії ринкова ціна для сировини – це найменша 
з двох величин – відновлювана вартість та чиста вартість завершення робіт; для 
готової продукції – всі витрати ( за винятком відповідних витрат). 
В Швейцарії та Італії запаси оцінюються за найменшою з двох величин – 
первісною вартістю ( витрати на придбання або виробництво) або чистою варті-
стю можливої реалізації.  
Метод ЛІФО в Україні в обліку не використовується. Але його розуміння 
необхідне для оперування даними з обліку запасів в іноземних підприємствах 
(США, Росія тощо), а також для управлінського обліку. Цей метод заборонений 
у ряді країн, у тому числі у Великобританії, Швеції, Швейцарії, Сінгапурі, Авст-
ралії. З 2005 року використання метода ЛІФО заборонене в Україні. Тим не 
менш, метод ЛІФО має переваги перед розглянутими методами, зокрема ФІФО, 
у тому, що метод ЛІФО найкраще забезпечує дотримання принципу відповідно-
сті доходів і витрат; при будь-яких коливаннях цін собівартість реалізації, приб-
лизно відповідає рівню цін на момент продажу. 
Сьогодні можна застосовувати декілька методів оцінки запасів, кожен з 
яких має свої переваги та недоліки. Дуже важливо обрати той метод, який дозво-
ляє найточніше провести оцінку з урахуванням інтересів власників підприємства 
та специфіки виробничої діяльності. Серед методів, що дозволено застосовувати 
у бухгалтерському обліку українських підприємств, найбільш унівесальними є 
методи середньозваженої собівартості та собівартості перших за часом надхо-
джень запасів (ФІФО).  
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мен құрылымына өзгерістер енгізілді. Елімізде жүргізіліп отырған бухгалтерлік 
есеп толығымен халықаралық қаржылық есеп беру талаптарына сай 
орындалады. Міне осыларды ескере отырып бұрын есепші деп саналып келген 
бухгалтер маманы кәсіпорынның қаржылық жағдайына нықтап, бағалап, есептеп 
отырумен қатар кәсіпорынның алдағы уақыттағы экономикалық әл-ауқатын 
дамыту жолдарын жоспарлай білуі қажет. Сондықтан да кез-келген елде 
бухгалтер мамандарын барынша білімді етіп даярлау сол елдегі ұйымдарды 
экономикалық жағынан тұрақты дамуына кепілдік береді. 
Кез-келген ұйымда бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізу экономикалық 
мәселелердің негізгі және басты қажеттілігі болып табылады. Бухгалтерлік есеп 
арқылы өндірілген өнімді есепке алуға, сатып-өткізуге, айырбастауға және одан 
түскен қаржыны тиімді де ұқыпты етіп бөліп жұмсауға, яғни кәсіпорындағы 
шаруашылық үдерістердің барлығын басынан соңына дейін есептеуге болады. 
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есептің әрі қарай 
даму және жетілдіру, нормативтік-құқықтық актілерді жасау және бекіту, оның 
жаңа жүйеге-адекватты нарықтық экономикаға өтуін жеделдету жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы» №234 Заң Қазақстан Республикасында 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін реттейді.Бүгінгі таңда ел 
экономикасының нарықтық жолға көшуіне байланысты жаңа кәсіпкерлік 
қызметтердің пайда бола бастауына сәйкес бухгалтерлік есептің маңызы мен 
рөлі арта түсуде. Осыған орай бухгалтерлік есептің мазмұны мен құрылымына 
өзгерістер енгізілді. Еліміздегі жүргізіліп отырған бухгалтерлік есеп жұмысы ірі 
және жария мүдделі кәсіпорындарда халықаралық қаржылық есеп беру 
талаптарына сай орындалуда. 
Бухгалтерлердің қоғамдағы бүгінгі рөлі бұл мамандықты шығармашылықты, 
мәртебелі және жақсы төлем ақылы етеді. Инвесторлар, кредиторлар, жұмыс 
берушілер және билік пен қоғамды қоса алғанда, басқа да ақпаратты 
пайдаланушылар, есепке және түрлі кәсіпкерлік сұрақтар бойынша есеп беруге 
және салық салу сұрақтарының ақпараттарына тәуелді, сүйенеді. Мұндай қызмет 
көрсету кезінде маманданған бухгалтерлердің мінез-құлқы түгелімен елдің және 
қоғамның экономикалық жақсы жағдайына мүмкіндік туғызады. 
Бүгінгі бухгалтер көптеген ақпараттармен әртүрлі іс-әрекеттер жасайды, 
содан кейін «ол дұрыс жасап жатыр ма?» деген сұрақ туындайды. Осы туындаған 
сұрақтарға жауаптар-есеп бірлестігінің қызметіне бақылау жасау. Сонымен 
қатар бұл мамандыққа қоғамдық сенім маңызды болып табылады. 
Қазіргі кездегі нарықтық экономиканың құрылу шарттары және басқаруды 
жетілдіру, кәсіпорынның дамуында жаңа стратегияларды жасауда бухгалтерлік 
есептің мағынасы мен рөлі күшейе түсуде. Бухгалтерлік есеп көптеген ауқымды 
аймақтардың бірі – өндірілетін өнімнің, орындалатын жұмыс немесе 
көрсетілетін қызметтің өзіндік құнын калькуляциялау және өндірістегі 
шығындар есебі болып табылады. Нарықтық экономикасы бар елдердегі 
кәсіпорындар мен фирмалар практикасында бұл аймақтар бухгалтерлік 
есеп жүйесіндегі өндірістік есеп жүйесінде көрсетілген. Әсіресе қазіргі біздің 
